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Raih penarafan QS 5 Stars untuk pembelajaran dalam talian 
Kuala Lwnpu.r:: Tayb"'s Unl\'er-
si!y ~-~ ~ rnendahuJui wti\W'Siti 
sv.asta lain apabtla melorVak seba-11} .. 13S __ _ 
1<1>379 lllOllenlSI penaralan Quacqu-
arelli $ym:n:ls~) World Unr.oersi· 
ty Ranking9200:1, barubaru ini. 
N<nb Cansel..-merangl<ap Pre-
siden 'I'aykr's Unl\'ersity, Prci ri.u. 
chacl Driscoll, bcrkata pcncapaian 
memban..,.kan pada pcrlngkat 
antar.:ibangs.i ltu jclas mcmpcr-
lihatkan keynldnan tcrht\dnp stra· 
tegi pengajaran dD.n pcmbclajaran 
yang d itcropkan univcrsitl itu. 
Bellim berkata, laporan Qu· 
acquarelli Symonds (QS) World 
Unhusity Rankings 2021 me-
""""1>kan Ta,lor'• UnivEl'slty ... 
bagai anwa unl\'er'Sitl terbalk di 
Malaysia ,_ ....,...iiakan pen-
dilikan bertaraf dunla kepeda ~ 
-
"Kedudukan tlnggl dlcapal 
uni\'ersitl meng1kutl penlla1an QS 
5 Stars, bani-bani Int. (tahap ...--
tinggi)untuk kualltl pembel$ran 
dahun talian kaml yang melayrull 
~ dengan balk tt'nltama keti· 
ka penutupan kampus yang diku 
atkuasakan l<er3jaan. 
• .,.,,_,.,, dalrun talian 
benaraf dunia yang ditawru1<.'Ul 
membolehkan - kaml me-namatkan penpJian tania eana· 
guan serta bergraduasl pada wak 
tunya." katanya kcpada lJll \.tJnili_ 
Untuk. mwd. Taykr's Unlver-
slty mengekalkan kcdudukan 20 
teratas dunia untuk subjck Pe-
ngu= --drul Rckroa-
si yang dipertandlngkan dnlrun QS 
World University Rankings by Su· 
l,;ect 2020, "'1aln berada pada ke-
dudukan ke-109 menerusl QS Asia 
University Rankings 2020. 
ProfMkhael"""1)claskan 'l>y-
1or's lJniYersi.ty adalah satu dari· 
pada beberapa wli"1nill dJ Asia 
, .... ,,...,..., penarafan QS 5 
Stars untuk ............,. DalaJn 
Talian iaitu penilaian ~
- baharudalrun QSStan. 
"Pmcapaian lnl sangat ketan. 
kerana tidak pemah - --lum ini bogi lndustrt .,...ildll<an 
di seluruh dunia dengan Wlh'er"-
$.,yf. //.n•4 (v.,-.,,/, ) ,4,;.,,. (f/t-,"f) ,.,fr : .re 
Prof Michael Driscoll 
sltl tclah bmtlih ke pembelQjaran 
dahun talian ataU )arak jauh bogi 
""""""'"1kelasllz!kal 
"Seirlngpandmill<COVID-19 
k1n1. un1versiti sentiasa roeJe. 
takkan kesiharan, -
-"""--keuuunaan, pada masa sama me-mastikan kesinambungan pem-
bel$ran - dart kediarnan 
---
Sclaln ...,..,..,, UnivEl'slty, 
turut dlsemrai dalaJn QS Wortd 
Unl\U'Sl.ty Rankings 2021 ialah 
lJCSl Unl"""1ty poda kedudukan 
391 t'2Q20: 442) dan Uni\'el"Siti Tek· 
1""81- (IJTP) .... k<du-
dukan439('21m482). 
Tmlapal juga ti lnstihW pen-
didikan tlnggl tempatan (awam 
drul - disemraikan dahun 
senaral Top 1,llO/J QS \\'<X1d Uni-
~ity Ranklngs 2021· ia1tu Ma-
-· and Science University (MSU). Unl\U'Sltl Islam Anrara-
bangsa Malaysia (IJIAMJ. Un!Yer-
sitl Tuktllllool MARA(U!l'M), Sun-
way Untversily, Untverstti Tenaga 
Nasimal (UNl'l'EN), Universitl 
Mala,>ia Pahang (UMP) dan Mul-
tlmodla University (MMU). 
